












































































2016年の訪日外客数 1）は，総数で 24,039,700人（前年比 21.8％増）であり，主なエリアは，アジ
アからの訪日が 2,043万人（前年比 22.7％増），ヨーロッパからが 142万人（前年比 14.2％），北アメ
リカからが 157万人（前年比 19.8％増）である．観光客は，総数で 21,049,676人（前年比 24.0％増）
であり，主なエリアは，アジアからの訪日が 1,825万人（前年比 24.4％増），ヨーロッパからが 103
万人（前年比 18.2％），北アメリカからが 1,246万人（前年比 26.5％増）となっていた．特に，アジ
アからの来訪者はほとんどが観光客である．国別では，中国，韓国，台湾，香港，米国，タイの順

















2016年の観光客数 8,741万人（前年比 99.9％）と微減したが，観光消費額は 10,447億円（前年比
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［北 2-5B］この区画は，平成 27年は京こんぶの「千波」，平成 29年には京野菜かね松に変わって
いる．かね松は平成 28年まで南 2-9で店舗兼 2階にレストランを併設していたが，店舗サイズも縮
小し，ここに移転して営業している．
［北 2-6］には「千波」がしば漬昆布やちりめん山椒などを販売している．平成 27年では［北










［北 2-9］この区画は，平成 27年は和だしのスープを販売していた「しずく」であったが，平成 29
年には空き家となっている．

























図 6　第 2ブロック（平成 25年）
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図 7　第 2ブロック（平成 26年）
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図 8　第 2ブロック（平成 27年）
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［北 3-8］この区画は，錦市場でも歴史の長い店舗の 1つであり，創業約 200年，現在の店主で 8
代目の「津乃利」という屋号の鮮魚店が現在まで営業し，鮮魚や炭火で焼いた魚を販売している．
店の奥を少し覗くと，炭火で焼いている様子を見ることができる．また，「津乃利」は，この区画以
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［北 3-12］この区画は，「錦まるん」が営業している．平成 27年まで 2階はなく，お菓子や雑貨を
扱う「錦まるん」だけであった．しかし，現在は 2階に平成 27年 5月オープンの「おばん菜ビュッフェ
ひなたや」が営業している．現在の「錦まるん」は，「舞扇堂」という菓子や雑貨を販売する企業の
直営店であり，錦市場の他にも，祇園や東山の二年坂など，京都の観光地に支店がある．










2016年までツイッターなどでの広報活動を行っていた．2016年 3月 31日時点で，フォロワ -の数が












［南 3-3］この区画では，平成 15年から平成 27年まで「魚重」という屋号の琵琶湖産の鮒ずしや
なれずし（鯖・ハス・鮎），琵琶湖名産つくだに（モロコ・鮎・ゴリ）などを扱う店舗が営業してい
たが，時代の変化による影響から退店し，現在は空き店舗となっている．






























［南 3-13］創業 60年の「大島はきもの店」という屋号の履物屋で昭和 31年から平成 29年現在ま
で営業している．主力商品は下駄や草履である．幅広いニーズに応えるために格安商品から高級商
品まで多種にわたる商品を取り扱っている．












図 10　第 3ブロック（平成 25年）
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図 11　第 3ブロック（平成 26年）
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図 12　第 3ブロック（平成 27年）
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図 13　第 3ブロック（平成 29年）
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図 14　第 4ブロック（平成 25年）
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図 15　第 4ブロック（平成 26年）
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図 16　第 4ブロック（平成 27年）
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図 17　第 4ブロック（平成 29年）
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［北 5-2］この区画では平成 24年 11月から「ごま福堂」が経営し，こだわりの胡麻商品を販売し
ている．




































［南 5-5］この区画では，昭和 31 年から現在に至るまで「丸弥太」という魚屋が営業している．「丸
弥太」は創業約 105 年のお店であり，昔から変わらずこの場所で冬はふぐ，夏ははもを専門に販売
している．
［南 5-6］この区画では，昭和 31 年から現在に至るまで「あづま屋」という珍味屋が営業している．
豆せんべいや，味噌，醤油などを観販売している．
［南 5-7］ この区画では，昭和 31 年から現在に至るまで「まる伊」という魚屋が営業している．「ま
る伊」はふぐ・はもを中心に販売している．
［南 5-8］この区画では，平成 17 年に厚生会の前で店を出していた珍味屋の「櫂」が，ふりかけや
たこ串を販売している．





［南 5-11］ この区画では，平成 9年から平成 28年まで「まるやた」という焼きアナゴのお店が営業
していた．店頭ではアナゴ寿司の販売も行っており，奥にはイートインもあった．平成 28年からは
「舞扇堂」が扇子や京土産を観光客向けに販売している．
［南 5-12］ この区画では，平成 9 年から「若狭屋高橋」が，昆布やわかめ，にしんの煮付けなどを
販売している．
［南 5-13］ 昭和 31 年から現在に至るまで「三上商店」という塩干屋が営業している．「三上商店」
では，乾物・塩干物の他，小豆や小麦粉，調味料，ゆばなども販売している．
井村　直恵：京都錦市場商店街の活性化と組織生態分析 51
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［北 6-2］この区画では，平成 11年から 24年まで続いた寿司屋「江戸京」に変わり，平成 25年か
ら立ち食い寿司屋「英」が入居し，現在まで続いている．
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4．業種推移




31年に 33店舗あった鮮魚店は，平成 29年には半分以下に減り，昭和 31年には 8店舗，多い年で 2
ケタを超える数あった精肉店は，平成 29年には 2店舗にまで減っている．また，昭和時代には店舗











今回の調査で，平成 25年から平成 29年までの 4年間で，退店したのは 14店舗，新たに出店した
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Organizational Ecology and Regional Vitalization at 
Nishiki Ichiba Shopping Mall, Kyoto
Naoe IMURA
ABSTRACT
Nishiki Ichiba Shopping Mall has over a 400-year history. The Shopping Mall is in Kyoto, Japan and sells a variety of 
foods. The Mall has experienced a rapid increase in both domestic and international visitors who come to sight see. This 
research analyzed the changes and the effects of the increase in the number of sight-seeing visitors. This research 
introduces the Imura (2017 a, b) model that divides regional resources into four groups: Encounter, Creator, Ba, Innovator. 
Specifically, our research reveals that the experience of visitors to Nishiki Ichiba Shopping Mall has shifted to one 
characterized as an “Encounter”, in which customers receive value from the experience itself. However, this research 
suggests that at the same time the Nishiki Ichiba Mall has maintained its traditional trade and relationships with customers, 
named the “Creator” experience, in which customers find value in crafts and the Mall’s traditions. The Nishiki Ichiba 
Shopping Mall has thus evolved an organizational ecology both maintaining its 400-year Creator tradition while also 
expanding to include a new sightseeing niche in response to visitors who seek an Encounter experience.
